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5P R E S E N T A C I Ó N
legar a la edición número 10 de una revista de filosofía no deja de
ser un acontecimiento inusitado, sobre todo en una época en que
la sociedad de consumo tiende a acabar no sólo con la libertad de
las personas sino con su misma cultura, toda vez  que el nihilismo y la
pérdida del sentido se van apoderando de casi todos los individuos, aún
de quienes de una u otra forma están en permanente contacto con la
dimensión cultural y simbólica del mundo actual.
En esta ocasión la revista “Cuestiones de filosofía” ha acogido, una vez
más, a varios  colaboradores nacionales y extranjeros como una
expresión de búsqueda incansable de posibilidades  para  estrechar los
vínculos académicos e intelectuales con otras latitudes y aglutinar
esfuerzos en la difusión de un pensamiento crítico, tan imprescindible
no sólo en un mundo globalizado sino también en una  sociedad
literalmente tomada por la frivolidad de los medios de comunicación,
que no sólo banalizan las diversas dimensiones del existir sino que al
mismo tiempo infantilizan y tornan serviles a las multitudes, en un
claro y fatal retroceso hacia una sociedad pre-ilustrada.
En clara lucha contra todo dogmatismo, cada uno de los artículos aquí
recogidos pretende no sólo suscitar la controversia y el debate, sino
también, y ante todo, servir de pretexto para ulteriores desarrollos,
pues no es posible en las apretadas síntesis que exige la lógica de una
revista, agotar exhaustivamente todas las dificultades y ambigüedades
que a fortiori surgen de todo discurso
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No cabe la menor duda de  que una revista es un esfuerzo conjunto, sin
el cual no sería posible su permanencia en el tiempo, que es también uno
de sus más claros objetivos y quizá la razón misma de su existir.
Es así como nos es grato presentar aquí nuestro sentimiento  de amistad
y gratitud hacia todos aquéllos colegas, quienes de una u otra manera
contribuyeron con sus artículos  a que esta edición se hiciera realidad, y
naturalmente a quienes en su modesto pero imprescindible papel de
árbitros aportaron también de forma ostensible al proceso de selección
y aprobación final de los mencionados artículos, entre otros, Héctor
Óscar Arrese Ígor, Víctor Florian, Jesús Escudero, Carlos Munar, Julio
Izaquita, Manuel Ávila, Claude Collin, Mauricio López, Rafael Alaix,
Anacleto Ferrer, Miguel Gómez, Alfonso Tamayo, Augusto Cavadi,
Adelino Braz y Alfredo Gómez-Muller.
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